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В иммитансных логических схемах в качестве логической пере-
менной используется характер иммитанса электрической цепи на пе-
ременном токе – положительные и отрицательные дифференциальные 
сопротивления (R(+), R(–)), емкости (С(+), С(–)), индуктивности (L(+), L(–)) 
[1]. Поскольку при этом не важно количественное значение этих им-
митансов, такие логические элементы (ЛЭ) обладают высокой поме-
хозащищенностью и могут работать во всем диапазоне СВЧ. Основой 
построения таких логических элементов являются обобщенные пре-
образователи иммитанса (ОПИ). Перспективными являются много-
значные ЛЭ. Рассматривая иммитансы как логические уровни, полу-
чим шестизначную логику. Количество возможных функций одной 
переменной 66 = 46656. Рассмотрим четыре логические функции, ко-
торые может выполнять ОПИ (рис. 1 а). 
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Рисунок 1 – Структурная схема логического элемента на ОПИ (а) и 
таблицы истинности (б). 
 
Таблицы истинности для ЛЭ, когда ОПИ выполняет функции кон-
вертора, инвертора отрицательного сопротивления (КОС, ИОС) и кон-
вертора, инвертора сопротивления (КС, ИС) данына рис. 1 б. 
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КОС ИОС КС ИС 
вход выход вход выход вход выход вход выход 
(0) R(+) (1) R(–) (0) R(+) (1) R() (0) R(+) (0) R(+) (0) R(+) (0) R(+) 
(1) R(–) (0) R(+) (1) R(–) (0) R(+) (1) R(–) (1) R(–) (1) R(–) (1) R(–) 
(2) L(+) (3) L(–) (2) L(+) (5) С(–) (2) L(+) (2) L(+) (2) L(+) (4) С(+) 
(3) L(–) (2) L(+) (3) L(–) (4) С(+) (3) L(–) (3) L(–) (3) L(–) (5) С(–) 
(4) С(+) (5) С(–) (4) С(+) (3) L(–) (4) С(+) (4) С(+) (4) С(+) (2) L (+) 
(5) С(–) (4) С(+) (5) С(–) (2) L(+) (5) С(–) (5) С(–) (5) С(–) (3) L (–) 
 
